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Abstract: Cultivating high quality wine-making engineers and serving the local economic development is not only the social responsibility of high
institution and college which located at the surrounding of wine-making industry, but also the reasonable way for improving the development level
of the institution and college. According to the investigation of the demanding of the traditional wine-making industry in the process of improving
and transforming, this paper gave some suggestion and perceive about the aims, curriculum setting, teaching method and the cultivating teachers
of how to cultivate outstanding wine-making engineers.

















截至 2010 年， 我国共有开设工科专业的本科高校
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酿酒专业的院校从国内外引进了一些博士、博士后，这些
人才大多在研究型大学进行过系统的学术训练， 理论基
础扎实，科研水平较高，对学校的学科建设与科学研究大
有裨益。 但是，这些人才中有不少是一直就职于学校、长
期在实验室中培养的， 由于他们自身的成长经验里缺少
专业技能养成的相关训练，较少一线实践经验，不少人习
惯于以自身所受的研究型大学的教育方式来影响和要求
学生， 甚至在思想深处还存有轻视技能训练与操作实践
的观念， 这在很大程度上是不利于卓越酿酒工程师的培
养的，培养卓越工程师的师资队伍建设，可以考虑如下几
个方面。
4.1 在目前应用技术类大学自己培养应用技术型博士、
博士后等高层次人才条件尚不成熟的现实下， 可以考虑
将现有的人才送到酿酒企业等一线单位进行有期限的全
职实践， 以获取酿酒行业的有关职业资格证书等措施为
辅助，帮助他们深入企业一线积累经验，全面提升其动手
能力和综合素养。
4.2 目前，国内已有不少企业，如贵州茅台等，为了帮助
企业员工不断提升自己以适应工业发展新形式的要求，
开始借鉴日本企业大学的模式， 创设以面向企业员工为
主、同时服务于社会的行业内大学。结合地方酒业企业教
育发展的实际，卓越酿酒工程师的部分学习与实践活动，
也可以考虑与企业达成协议，直接在企业大学完成，接受
企业大学师资的培养教育， 有利于学生直接面向行业发
展最前沿的实际问题。
4.3 在“双师”“双能”师资的建设方面，除学校已有的师
资外，目前，实施“卓越计划”的单位，一般倾向于从企业
聘任一线技术能手。从目前情况来看，大多数来自企业的
一线技术能手擅长动手操作， 但是教育教学能力有所欠
缺，教学效果并不理想。 部分一线指导教师，不能正确理
解“实践”对“卓越”的实质意义，把“一线实践”简单等同
于“工种训练”，和对企业新进员工的训练没有区分识别，
比较注重把学生训练成“熟练工”的过程，缺少对卓越酿
酒工程师的创新意识、审美品位、艺术情趣、品鉴水平等
能力全方位培养的意识。 这就极有必要加强学校与企业
之间的沟通与磨合，必要时可以由政府充当“推手”，促进
二者对“卓越酿酒工程师”培育理念的交流，寻找契合点，
让育人理念在“双师”中间得到共同的认同，利于卓越酿
酒工程师的可持续、健康发展。
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